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簡稱 Intel ISEF 0 ISEF 匯集世界各地 9 年
級至 12 年級傑出的青年學子齊聚一堂，參
賽者係透過各分支展覽機構( Affiliated
















到， 000 美元的質學金; 18 項英特爾類科首
獎之得主(自 17 學科及團隊的一等獎中選
出)各獲得 5 ， 000 美元的獎金，以及內含科學教育月刊 第 334 期 中華民國九十九年十一月
Intel Centrino 行動運算技術的筆記型電
腦。此外，該獎項得主所就讀的學校及所
屬的主辦單位各可獲得 1 ， 000 美元的獎
金。大會獎得獎率大約是總件數的 25% :
一等獎約佔總件數的 3% .得主可獲得
3 ， 000 美元的獎金;二等獎約佔總件數的
5% .得主可獲得 2 ， 000 美元的獎金;三等








導學生代表參與 ISEF 競賽。自 1982 年至
2010 年間共選派學生 181 人次(實際學生
172 人) 160 件作品參加 ISEF ，其中得獎學
生達 129 人，共獲得 l 項英特爾青年科學
家獎(I ntel Young Scientist Award) 、 9 項英
特爾類科首獎(I ntel Best of Category
Award) 、 92 項大會獎 (Grand Award) 及
106 項特別獎( Special Award) 。我國歷年
大會獎的平均得獎率為 64%· 遠超過 ISEF
參賽作品得獎率 25%-30% (歷年獲獎情形
如附表 1 )。英特爾公司自 1997 年起頒發
青年科學家獎，該獎項創立以來，僅有 6
位美國以外之國家的學生獲此殊榮: 2 位
來自加拿大、 2 位來自德國、 l 位來自中國

































科教館與英特爾公司，於 2010 年 7月 8 日成立「國際科技展覽會臺灣代表聯
誼會 j ，英文全稱為 r ISEF Alumni,
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表 1 、我國歷年 (1982-2010) 參加 ISEF 學生人數、得獎人數及成果獎項統計
時間/屆次參賽 得獎 成果獎項 備註
西元年 人數 人數
1982 33 2 2
1983 34 2 2














1 項大會獎、 2 項特別獎
2 項大會獎、 3 項特別獎
2 項大會獎、 7 項特別獎
l 項大會獎
l 項特別獎
5 項大會獎、 4 項特別獎
3 項大會獎、 4 項特別獎
2 項大會獎、 3 項特別獎
l 項特別獎
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1993 44 5 4 4 項大會獎
1994 45 6 4 3 項大會獎、 4 項特別龔
1995 46 6 3 1 項大會獎、 4 項特別獎
1996 47 6 3 2 項大會獎、 2 項特別嗔
1997 48 6 4 3 項大會獎、 4 項特別龔 ISEF 開始頒發類科
首獎
1998 49 6 5 3 項大會獎、 6 項特別獎
1999 50 6 6 1 項類科首獎
5 項大會獎、 5 項特別獎
2000 51 6 4 2 項類科首獎
3 項大會獎、 9 項特別獎
2001 52 8 7 5 項大會獎、 7 項特別嗔 含 6 件個人作品及 l
件團隊(2人)作品
2002 53 6 4 3 項大會獎、 7 項特別獎
2003 54 茲因 SARS 疫情，取消前往參展，大會同意保留學生資格至 2004 年




可 10 l 項類科首獎 含 5 件個人作品及 3
5 項大會獎、 7 項特別獎 件團隊(2人)作品
2006 57 12 11 2 項類科首獎 含 6 件個人作品及 3
8 項大會獎、 9 項特別獎 件團隊(2人)作品
2007 58
可 10 6 l 項類科首獎 含 5 件個人作品及 2
5 項大會獎、 2 項特別獎 件團隊(2人)作品
2008 59
可 10 4 1 項英特爾青年科學家獎 含 6 件個人作品及 2
l 項類科首獎 件團隊(2人)作品
4 項大會獎、 3 項特別獎
2009 60 11 7 1 項類科首龔 含 5 件個人作品及 3
4 項大會獎、 6 項特別獎 件團隊(2人)作品
2010 61 10 9 7 項大會獎 合 6 件個人作品及 2
件團隊(2人)作品
總計 29 181 129 1 項英特爾青年科學家獎
屆次 (1 60 f牛 (1 12 件 9 項類科首獎
作品) 作品) 92 項大會獎、 106 項特別獎
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